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De laatste jaren, vooral in en na 1959? is &e beregenbare op-
pervlakke in Nederland belangrijk toegenomen. Volgens gegevens van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg de beregenbare op-
pervlakte landbouwgrond (exclusief tuinbouw) in I96I in Nederland 
ruim 25OOO ha. De beregening wordt het meest toegepast op de zand-
gronden in het oosten en het zuiden van het land. In Gelderland, 
Noord-Brabant en Limburg kan,130Ó0 ha landbouwgrond worden beregend, 
waarvan 46OO ha bouwland en 84OO ha grasland. 
Hoe het staat met de rentabiliteit van beregening is in het 
algemeen vaak een moeilijk te beantwoorden vraag. De rentabiliteit 
hangt :: .moli jk nauw samen met de droogtegevoeligheid van de grond 
en met de benutting van de nieuwe mogelijkheden, waarbij het bedrijfs-
plan een belangrijke rol speelt. 
In dit verslag worden de resultaten weergegeven van slechts 
.. één bedrijf, zodat hieruit geen algemeen geldende.conclusie met be-
trekking tot het rendement van beregening kan worden getrokken. 
Het.doel van dit verslag is om in kort bestek een overzicht 
te geven van de ontwikkeling van een beregeningsproefbedrijf op 
lichte zandgrond in oostelijk Noord-Brabant. De resultaten geven 
aanwijzingen wat op een klein bedrijf op zandgrond onder gunstige 
omstandigheden en bij een bekwame bedrijfsleiding is te bereiken. 
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I I . HOOFDKENMERKEN VAN HET BEDRIJF 
Het bedrijf l i g t in de Wanroyse P e e l , een o n t g i n n i n g s g e b i e d d a t 
na de tweede Were ldoor log i n c u l t u u r werd g e b r a c h t . In 1951 werd van 
. de gemeente Wanroy een r e c h t h o e k i g b l o k grond van 10 ,65 kg. ( i n d i t 
g e b i e d ) i n e r f p a c h t v e r k r e g e n , terwij l op een a f s t a n d van ongeveer 
4 km nog 1,20 ha werd bi jgepacht . In 1953 werd de boerder i j gebouwd. 
De grond bij de boerder i j i s d r o o g t e g e v o e l i g en h i e r o p werd i n 
1956 een r e g e n i n s t a l l a t i e a a n g e l e g d . Daar beha lve de boer z e l f nog 
twee zoons op h e t bedrijf meewerkten, l a g h e t voor de hand d a t de b e -
dri jf s e x p l o i t a t i e aanmerkelijk kon worden g e ï n t e n s i v e e r d . De r u n d v e e -
s t a p e l werd g e l e i d e l i j k u i t g e b r e i d en t e v e n s werd in h e t bouwplan 
een f l i n k e o p p e r v l a k t e s u i k e r b i e t e n opgenomen. 
De ouds t e zoon kwam na de m i l i t a i r e d i e n s t i n 1959 n i e t óp h e t 
ouder l i jk bedrijf t e r u g , maar vond e l d e r s een w e r k k r i n g . 
De v e e s t a p e l i s z e e r p r o d u k t i e f en e r wordt v e e l aandacht b e -
s t e e d aan h e t g e b r u i k van h e t g r a s l a n d , de voederwinn ing en de v e e -
v o e d i n g . De omvang van de v a r k e n s - en p l u i m v e e s t a p e l i s , i n v e r g e -
l i jk ing met de omgeving, g e r i n g . 
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I I I . DE GROND 
De grond "bestaat u i t een ma t ig fi jnzandige h e i d e - o n t g i n n i n g s -
grond , d i e omst reeks 1950 in c u l t u u r werd g e b r a c h t . De grondwater-
s t a n d i s i n de zomer ongeveer 200 cm "beneden maaiveld en i n de 
w i n t e r ongeveer 100 cm. De r e s u l t a t e n , v a n he t grondonderzoek i n 
h e t v o o r j a a r van 1958 zijn gemiddeld a l s v o l g t . 
pH-KCl Humus P . o i t r . K - g e t a l Mg 
g r a s l a n d 0 - 5 cm 5 ,3 5,9 33 50 75 
bouwland 0 - 20 cm 4 , 7 4 , 4 22 l 8 59 
De b e m e s t i n g s t o e s t a n d i s goed» Doordat e r v e e l s t a l m e s t en g i e r 
wordt v e r k r e g e n , m o e s t e n de k a l i g i f t e n , v o o r a l . o p g r a s l a n d , worden 
v e r l a a g d . 
De grqnd i s w e i n i g voonthoudend. De v e l d c a p a c i t é i t v a r i e e r t 
van 20 t o t 30 volumeprocenten wajber en he t ve rwe lk ingspun t van 
4 - 7 %' De': maximale h o e v e e l h e i d opneembaar hangwater in de b e -
w o r t e l d e l a a g is- gemiddeld a l s v o l g t : 
in bovens t e 25 cm 50 mm 
i n bewor t e lde ondergrond 25 mm 
t o t a a l ' • : 75 mm 
De bewortelingsdiepte is gemiddeld 46 cm. De indruk werd verkregen, 
dat na een winter met veel neerslag nog grondwaterinvloed is waar 
te nemen in: de bewortelde laag in de maanden april en mei. Voor-
jaar 1962 worden op het bedrijf twee peilbuizen geplaatst om het ver-
loop van de grondwaterstand in de loop van het jaar na te gaan. 
IV. BOUWPLAN EN VEEBEZETTING 
Nadat In 1956 de beregeningsinst.allatie was aangeschaft, werd 
de bedrijfsexploitatie steeds meer geïntensiveerd, waarbij het gras-
land en de rundveehouderij een steeds belangrijker plaats gingen in-
nemen. In enkele jaren werd een uitstekende veestapel van roodbont-
vee opgebouwd met 'een zeer goede melkproduktie. 
Van het bouwland wordt thans ongeveer de helft ingenomen door 
aardappelen en bieten. Een overzicht van de veranderingen in het 
bouwplan en ds veestapel wordt gegeven in tabel 1. 
Tabel 1. Bouwplan en veestapel in 1956 en i960. 
















































In tegenstelling tot de meeste bedrijven op lichte zandgrond in 
het zuiden des lands werd op het beregeningsproefbedrijf de varkens-
en pluimveestapel niet uitgebreid,, 
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Vo ARBEID, WERKTUIGEN EN GEBOUWEN . ,.•_.... 
De arbeidsvoorziening is tot nu toe op het bedrijf geen probleem 
geweest. Aanvankelijk werkten behalve de boer nog 2 zoons in het be-
drijf mee. Thans wordt alle werk gedaan door de boer, die nu 51 jaar 
oud is en een zoon van 21 jaar. De oudste zoon heeft•een andere werk-
kring gevonden. Een nog schoolgaande zoon helpt, als het nodig is, 
met het melken. 
De volgende werkzaamheden worden door een loonwerker verricht. 
1. inkuilen (maaikneusmethode) en maaien voor hooiwinning 
2. aardappelen en bieten rooien 
3. graan maaien en dorsen 
4« stalmest verspreiden. 
Door het inschakelen van een loonwerker zijn de toppen- uit de 
arbeidsbehoefte grotendeels weggenomen, terwijl hierdoor tevens grote 
investeringen in werktuigen konden worden vermeden. Deze investeringen 
werden bovendien laag gehouden doordat de meeste werktuigen in combi-
natie met een aantal boeren werden aangeschaft. Het gezamenlijk ge-
bruik voldoet zeer goed. 
De belangrijkste werktuigen op het bedrijf zijns 
1 luchtbandenwagen 
I/3 hooimachine (harkkeerder) 
1/3 vorkjesschudder 





1 melkmachine (met 2 apparaten) 
De gebouwen zijn nieuw en vrij doelmatig ingericht. In het hoofd-
gebouw was aanvankelijk een grupstal voor 10 melkkoeien. Tegenover de 
koeien waren enkele varkenshokken gebouwd. Doordat de veestapel werd 
uitgebreid moest ook de rundveestapel worden vergroot. Dit werd ge-
realiseerd door enkele varkenshokken uit te breken en deze ruimte in 
te richten voor rundvee. Momenteel is er plaats'voor 17 melkkoeien. 
Het jongvee 'wordt gestald in een bijschuur. 
In de zomer wordt gemolken in een doorloopmelkstal achter de 
boerderij. Dit is een molkstal voor 4 koeien, waarin met 2 apparaten 
wordt gemolken. Deze doorloopmelkstal werd door de boer zelf gebouwd ; 
de kosten ervan bedroegen ongeveer f 500,—. 
In de werktuigenloods- is een zeer praktische werkplaats ingericht, 
waarin; ook de kleine gereedschappen worden opgeborgen. """ 
Er is een gierkelder•aanwezig met oen inhoud van 30 m . De gier 
kan met de be.regeningsinstallatie worden verregend. Hiervoor is bij 
de pomp vanaf de zuigle.iding een af takking gemaakt naar de gierkel-
der. De gier wordt, verdund met water (verh. 1 s ÏO), over het land 
versproeid. 
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VI. DE BEREGENING 
DG bercgeningsinstallatie, die in 1956 word aangelegd, bestaat 
uit eon nortonput bij de boerderij, een pomp met olektro-motor, een 
vaste ondergrondse hoofdleiding in de lengte midden door de kavel en 
drie verplaatsbare zijleidingen elk met 4 sproeiers. 
De motor hoeft een vermogen van 10 pk. De capaciteit van de in-
stallatie bedraagt 30 mJ water per uur. De 12 sproeiers staan op de 
zijleidingen l8 m van elkaar en de zijleidingen worden steeds 24 m ver-
plaatst. Bij deze opstelling is de neerslag por uur ongeveer 6 mm. 
De grond kan maximaal 75 mm voor de plant opneembaar water vast-
houden in de bewortelde laag. Daar de grondwaterstand in de zomer, 
laag is, zijn de planten vrijwel geheel aangewezen op het beschikbare 
hangwater. Als de opneembare 75 mm is verdampt gaan de gewassen ver-
welken. Opbrengstderving treedt echter reeds veel eerder op. Gras-
land, bieten en aardappelen mogen om belangrijke oogstdepressies te 
voorkomen, niet verder uitdrogen dan 50 % van de maximale hoeveel-
heid opneembaar hangwater (M.O.H.). Voor granen wordt dit gesteld op 
75 i°« Dit betekent dat op dit bedrijf op grasland, aardappelen en 
bieten moet worden beregend als 37 mm van de M.O.H, is verdampt. Om 
de grond dan weer geheel op veldcapaciteit te brengen moet dan 6 uur 
worden beregend. Bij niet te scherp drogend en nogal wisselvallig weer 
kan een kleinere gift v/orden toegediend, omdat enigszins rekening kan 
worden gehouden met natuurlijke neerslag. Als regel..wordt op dit be-
drijf 4 uur op dezelfde plaats beregend. Er wordt dan ongeveer 24 mm 
water toegediend. De benodigde hoeveelheden sproeiwater zijn afhanke-
lijk van de natuurlijke neerslag en de verdamping. Beide variëren van 
jaar tot jaar zeer sterk. 
In de afgelopen jaren v/as de natuurlijke neerslag in het groei-
seizoen op het proefbedrijf als volgt; 
jaar .1957 1958 1959 i960 1961 
mm neerslag april t/m sept. 450 296 75 419 3l6 
Binnen het groeiseizoen is de verdeling van de neerslag en de 
verdamping voor de gewassen van groot belang, vooral op de lichte 
gronden, met diepe grondwaterstanden. Het tekort of overschot van 
neerslag minus verdamping per maand wordt weergegeven in tabel 2. 










































De tekorten uit tabel 2 gelden ongeveer voor grasland. De meeste 
andere gewassen hebben een geheel ander groeipatroon. Suikerbieten 
bij voorbeeld verdampen vrijwel geen water in april en mei, bij granen 
is in juli en augustus de verdamping zeer gering of nihil. Aardappe-
len hebben vrijwel alleen in juni ^n juli een grote waterbehoefte. 
De tekorten uit tabel 2 gelden dus niet voor ieder gewas. V/orden de 
berogeningsgiften van het grasland vergeleken met de berekende neer-
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s lagtekor ten? dan blijken de sproeiwatergif ten meestal toch nog k l e i -
ner te zijn dan de berekende t ekor t en . Vermoedelijk spee l t hierbij in 
het voorjaar het grondwater ook nog een r o l , doordat in mei mogelijk 
nog neers lag tekor ten worden aangevuld met c a p i l l a i r grondwater. 
Tabel 3« Sproeiwater op de voornaamste gewassen in mm per j a a r . 
















































Uit t a b e l 3 blijkt dat in de meeste jaren ruim van de beregening 
i s gebruik gemaakt. Alleen in 196l i s beregening vrijwel n i e t nodig 
geweest. Eogge en s toppelknol len worden vrijwel nooit beregend. 
Wat kost nu de beregening? De gehele i n s t a l l a t i e k o s t t e , i nc lu -
s i e f de put , f 1040 per ha beregenbare grond. Dit bedrag kan gemid-
deld worden afgeschreven in 15 j a a r . Bij een rentevoet van 5 f° en 
stroomkosten van gemiddeld f 50 per ha per jaar kunnen de volgende 
e x p l o i t a t i e k o s t e n per jaar worden berekend. 
Afschrijving 7 % = / 7 4 , -
Eente 5 % " 2 6 , -
Stroomkosten " 50,-
Onderhoud " ...10,-
Totaalkosten per ha per jaar f l60,-
De stroomkosten hangen sterk af van de gewassenkeuze, daar de water-
behoefte van de verschillende gewassen sterk varieert. Bij een prijs 
van gem. 12 cent per kWh bedragen de stroomkosten gemiddeld voor 
grasland / 60, voor aardappelen en bieten ƒ 45 en voor granen onge-
veer ƒ 15
 :per ha. Gemiddeld per ha beregenbare oppervlakte varieerden 
de stroomkosten van ƒ 12 in 196l tot / 120 in 1959» 
Voor de beregening is extra arbeid nodig. De bovengrondse lei-
ding moet steeds worden verplaatst. Dit gebeurt over"korte afstanden 
met de hand en over grotere afstanden met een laag handwagentje op 
luchtbanden. De totale arbeid die in 1957, 1958, 1959 en i960 aan de 
beregening werd besteed, bedroeg respectievelijk per ha 12, 5, 22 en 
7 manuren. Om één ha één keer te beregenen zijn op dit bedrijf gemid-
deld ongeveer 1,5 manuren nodig. 
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VII.- DE GRASLANDEXPLOITATIE 
De g r a s l a n d e x p l o i t a t i e op' he t proefbedr i j f i s zeer i n t e n s i e f . 
Door hoge s t i k s t o f g i f t e n , goede v e r z o r g i n g en een i n t e n s i e f omwei-
d i n g s s y s t e e m worden hoge opb rengs t en b e r e i k t . Eens i n do 5 à 6 j a a r 
wordt h e t g r a s l a n d gescheurd en i n h e t v o o r j a a r zonder dekvruch t 
opnieuw weer i n g e z a a i d . Er worden mengsels g e b r u i k t voor blijvend 
g r a s l a n d . 
In h e t v e r l e d e n waren de g r a s l a n d p e r c o c l t jo s ongeveer '"40 a r e 
g r o o t i Het a a n t a l melkkoeien, werd e c h t e r .zo g roo t d a t d.e_ b e w e i d i n g s -
o p p e r v l a k t e per koe nauwelijks d r i e a re meer was . In 1962 wordt he t 
g r a s l a n d daarom ingedee ld i n p e r c e l e n van ca . 80 a r o . De b e w e i d i n g s -
o p p e r v l a k t e per koe ; wordt dan 4 à 5 a r e . 
Gedurende e n k e l e j a r e n i s per p e r c e e l de opb rengs t van h e t g r a s l a n d 
nagegaan door middel van oen p o r c e e l s a d m i n i s t r a t i e . De opb rengs t 
werd berekend i n g roo tveeweidedagen . Ook de o p b r e n g s t aan h o o i ' e n 
k u i l v o e r werd u i t g e d r u k t i n weidedagen, waarbij 1 g roo tveeweidedag 
geli jk werd g e s t e l d met 20 kg hoo i of 60 k g ' k u i l v o e r . Doordat van de 
meeste p e r c e l e n h e t j a a r van i n z a a i bekend was kon een i n d r u k worden 
v e r k r e g e n van de i nv loed van de ouderdom van h e t g r a s l a n d op de o p -
b r e n g s t . 
In t a b e l 4 i s h i e r v a n een o v e r z i c h t gegeven. Hierbij i s voor de 
j a r e n 1959?' I960 en l 9 6 l de o p b r e n g s t omgerekend op een s t i k s t o f -
g i f t ( i n c l . s t a l m e s t en g i e r ) van 38O, 36O en 400 kg z u i v e r e N per 
h a , zijnde de gemiddelde N - g i f t e n op de i n de b e r e k e n i n g opgenomen' 
p e r c e l e n . Bij de omrekening i s 1 kg N g e s t e l d op 1 weidedag . Dit komt 
ove reen met 6 à î kg ZW. 





























' U i t t a b e l 4 bli jkt d a t de o p b r e n g s t e n van he t g r a s l a n d zee r hoog 
zijn geweesto S t e l l e n we een g roo tveeweidedag op 6 ,5 kg ZW dan bed roeg 
de gemiddelde opbrengs t in de j a r e n '59? ' 60 en ' 6 l r e s p e c t i e v e l i j k 
507O, 4875 en 5395 kg ZW per ha . De ci jfers -geven de i n d r u k da t de o p -
b r e n g s t e n wel i e t s d a l e n naarmate h e t g r a s l a n d ouder w o r d t . Erg s t e r k 
i s deze d a l i n g e c h t e r n i e t . Ui t de b a s i s g e g e v e n s b l e e k n i e t d a t e r 
be t rouwbare v e r s c h i l l e n waren t u s s e n de N - g i f t e n op oud en op jong 
g r a s l a n d . Blijkbaar gee f t dus de boer s t e e d s d e z e l f d e N - g i f t , ongeach t 
of h e t oud of jong g r a s l a n d i s . (Wel wordt a l s r o g e l voor hoo ien of 
i n k u i l e n een hogere N - g i f t t oeged i end dan voor w e i d e n ) . 
In 1961 v/orden voor o p b r e n g s t b e p a l i n g van h e t g r a s enke l e g r a s -
koo ien op h e t bedrijf g e p l a a t s t 5 per l e e f t i j d s k l a s s e twee koo ien . Bij 
h e t maaien h i e r v a n werd e r naar g e s t r e e f d d i t zovee l mogelijk aan t e 
p a s s e n aan h e t p r ak t i j kgeb ru ik . Het g ra s onder de kooien werd dus g e -
maaid a l s ook he t gehe le p e r c e e l werd gemaaid, of t ege l i jk met h e t 
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verweiden van het vee. Na het maaien werd de kooi s teeds enkele meters 
v e r p l a a t s t . 
Werd bij de praktijkopbrengsten de indruk verkregen dat de opbreng-
s ten i e t s afnemen naarmate het grasland ouder i s , bij de hooi-opbreng-
s ten i s -hiervan n i e t s te z ien, zoals blijkt u i t t abe l 5» De algemene 
indruk i s dan ook dat op d i t bedrijf het grasland zeker v ie r Jaar kan 
blijven l iggen, voordat een belangrijke opbrengstdepressie op t reed t . 
Het i s mogelijk dat deze periode gemiddeld ze l f s langer i s dan v i e r 
j aa r . 
Tabel 5» Grasopbrengsten onder 
Gem. kg N/ha 
Gem. kg ds per ha 
kooien in 1961 in kg ds per ha 













Uit t abe l 5 blijkt dat de bruto-opbrengsten van de kooien belang-
rijk hoger l iggen dan de net to-opbrengsten van de praktijkpercelen. Vol-
gens _de_ grqptveeweidedagen bedroeg de netto-ZW-opbrengst gemiddeld 
ongeveer 5000 kg. Dit moet reeds een zeer hoge opbrengst worden ge-
noemd« -V'fordt- bij de kooi-opbrengsten- echter gerekend met een • ZW- in de 
droge s to f van 50 fo, dan blijkt de bruto-opbrengst gemiddeld' ze l f s 
meer dan 7500;kg ZW te bedragen. Het v e r s c h i l van 2500 kg ZW per ha 
kan worden toegeschreven aan ver l i ezen bij beweiding en voederwinning 
en aan een opbrengstverhogend effect van de kooien. 
Voorgaande gegevens hadden betrekking op het beregenbare grasland 
bij de bedrijfsgebouwen. Op een afstand van ongeveer 4 km van de boer-
derij verwijderd l i g t nog 1,20 ha grasland, dat in hoofdzaak wordt ge-
b ru ik t voor het weiden van jongvee en het winnen van hooi . 
Tabel 6 geeft een overzicht van het gras landgebruik waarin 'de 
t o t a l e oppervlakte grasland i s opgenomen. De s t i k s t o f heeft in deze 
t a b e l a l l een betrekking op kunstmest. 
Tabel 6. S t i k s t o f g i f t , veebezet t ing en gemaaide oppervlakte 
Eg N per ha (in kunstmest) 
Gemaaide opp. in procenten 





















De s t i k s t o f g i f t en de veebezet t ing per ha zijn vrij hoog om v o l -
doende ruwvoer te winnen moet ongeveer 100 fo worden gemaaid. Dit ge-
lukt maar nauwelijks, In 1959 werd s l ech t s 60 fo gemaaid. Het gewonnen 
voer was in dat jaar echter van zeer goede k w a l i t e i t . 
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VIII. HET RIMDVEE 
In korte tijd is op dit bedrijf een zeer goede veestapel opge-
bouwd,, waarbij in 1956 kon worden uitgegaan van een aantal zeer 
goede dieren van het M.E.ï.-veeslag. Vergeleken met 1956 is het 
aantal melkkoeien ongeveer verdubbeld.. Aan de verzorging, de voe-
ding en de voederwinning wordt voel aandacht besteed. De melkpro-
duktie per koe is zeer goed, het vetgehalte is echter nog aan de 
lage kant. 
De meeste jaren werd voldoende ruwvoer van goede kwaliteit 
gewonnen. Behalve het grasland levert ook het bouwland een belang-
rijke hoeveelheid wintervoer, in de vorm van stoppelknollen, voeder-
bieten, suikerbietekoppen'en voeraardappelen. Meestal kan een rant-
soen worden samengesteld waarbij het grondrantsoen voldoende is voor 
: dieren met een produktie van 10 à 12 kg melk per dag. 
Gezien de hoge melkproduktie kunnen de voederkosten per koe 
normaal worden geacht. In tabel 7 Is een overzicht gegeven van de 
produktie, de financiële o-pbrengsten on de voederkosten per melk-
koe. 
Tabel 7» Kengetallen rundveehouderij 
Gem. aantal melkkoeien 
Kg melk per koe 
Vetgehalte 
Melkgeld per koe 
Omzet en aanwas 
Totale opbrengst per koe 
Bijkomende voederkosten 














































De uitbreiding van de veestapel gaat nog verder. In 1962 zal 
het aantal melkkoeien op 17'worden gebracht. Vermoedelijk zal met 
dit aantal voorlopig worden volstaan, omdat het vrijwel onmogelijk 
is de stalruimte binnen de bestaande gebouwen nog verder "uit te 
breiden. 
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IX. VARKENS- EN PLUIMVEEHOUDERIJ 
In de omvang van de varkens- en pluimveestapel is in de ver-
slagperiode weinig verandering gekomen. Er werden gemiddeld onge-
veer 40 mestvarkens gehouden en 200 legkippen. Aan var kens fokkerij 
wordt de laatste jaren niet meer gedaan. 
De opbrengst van de varkens, verminderd met de voederkosten, 
varieerde van 2300 tot 4000 gulden per jaar. De opbrengst per 100 
gulden voerkosten varieerde van 125 tot 147 gulden. 
Van de kippen varieerde de opbrengst, verminderd met de voe-
derkosten, van 400 tot l800 gulden per jaar, terwijl de opbrengst 
per 100 gulden voederkosten uiteenliep van 111 tot l64 gulden. 
Ofschoon de .omvang van de bedrijfsonderdelen varkens en kippen 
niet groot is, is het toch niet de bedoeling deze uit te breiden, 
vooral in verband met de vereiste investeringen in gebouwen. 
Wel vrordt echter overvragen om binnen de bestaande hokruimte 
of varkens óf kippen te gaan houden, zodat dus één van deze be-
drijfsonderdelen wordt afgestoten om de andere te kunnen uitbrei-
den. 
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X, DE AKKERBOUWGEWASSEN 
Van de 12 ha cultuurgrond werd gemiddeld ongeveer 5 ha als 
'bouwland gebruikt. De laatste jaren was hierop de gewassenkeuze 
globaal als volgts 
3 ha granen • 
1 ha aardappelen 
1 ha bieten 
De oppervlakte granen bestond meestal voor ongeveer de helft (l,50 ha) 
uit rogge. Na dit gewas werden stoppelknollen verbouwd. Verder wer-
den elk jaar 25 tot 40 are voederbieten in het bouwplan opgenomen, 
zodat het bouwland nog voor een belangrijk deel dienstbaar gemaakt 
werd aan de rundveehouderij. Ook de suikerbietekoppen- gaven een 
goede aanvulling op het winterrantsoen, terwijl bovendien steeds 
een hoeveelheid aardappelkriel en -uitschot in het voederrantsoen 
kon worden opgenomen. 
De opbrengsten van de akkerbouwgewassen mogen gemiddeld 'zeer 
bevredigend worden genoemd. Tabel 8 geeft een overzicht van de op-
brengsten gemiddeld per gewas van 1956 tot en met I960. 













De opbrengsten van do haver en van de gerst hebben betrekking 
op de jaren 1958 en 1959, die van de mengteelt op 195° en I960, zodat 
de gemiddelden niet zonder voorbehoud vergelijkbaar zijn. 
De opbrengst in guldens per ha marktbaar gewas varieerde van 
1000 gulden in 1956 tot 2000 gulden in 1959= Gemiddeld over 5 jaren 
bedroeg dit 1529 gulden. De hoge opbrengst in 1959 was voor het 
grootste deel het gevolg van een zeer hoge aardappelopbrengst (37800 kg) 
per ha en een hoge prijs per kg. 
De opbrengst van de suikerbieten was in 1959 lager dan in andere 
jaren, nl. 29500 kg per ha. Dit gewas is in deze zeer droge zomer 
te weinig beregend. Het neerslagtekort van juni tot en met septem-
ber bedroeg 340 mm terwijl in deze maanden slechts 152 mm sproeiwa-
ter werd toegediend. 
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XI . DE BEDRIJFSRESULTATEN 
De r e s u l t a t e n van h e t bedrijf a l s gehee l kunnen worden weergege-
ven met de volgende g e t a l l e n . 
Tabe l 9» B e d r i j f s r e s u l t a t e n i n guldens 
Totaal arbeidsinkomen 
Aantal volw. arb.krachten 
Inkomen per volw. arb.kracht 
Arbeidsinkomen per ha 































Het a rbe ids inkomen i s t o t 1958 ges t egen en daa rna d a a l d e h e t 
weer . De d a l i n g i n 1959 word i n hoofdzaak v e r o o r z a a k t door de s l e c h t e 
r e s u l t a t e n van de va rkens on de e x t r a k o s t e n van de b e r e g e n i n g ( e l e k -
t r i s c h e s t r o o m ) . Do oorzaken van de d a l i n g in i960 waren hoofdzakel i jk 
de l a g e r e melkprijs (2 ,3 cen t per l i t e r ) , do i e t s l a g e r e v e e b e z e t t i n g 
p e r ha g r a s l a n d en de l a g e r e opbrengs t van de a a r d a p p e l e n . 
In 1959 h e e f t e c h t e r een zoon h e t bedrijf v e r l a t e n . Het inkomen 
p e r vo lwaard ige a r b e i d s k r a c h t i s mede daa rdoor i n 1959 nog aanmerke-
lijk g e s t e g e n , z e l f s t o t f 1 2 0 0 0 , - per man. In i960 k r e e g h e t a r b e i d s -
inkomen weer een s t e r k e t e r u g s l a g naar f 8 0 0 0 , - per man. Ui t deze 
c i j fers blijken h e e l du ide l i jk de g r o t e v a r i a t i e s i n h e t inkomen van de 
boer z : I i ö c p d i t bodrijf mot oen z^-er v.:,i:iig s p e c u l a t i e f k a r a k t e r » 
Omdat de b e r e g e n i n g u i t e r a a r d a l l e e n de p r o d u k t i e van de grond 
kan b e ï n v l o e d e n , werd een b e r e k e n i n g gemaakt van he t a rbe ids inkomen 
voor h e t geva l o p - d i t bedri jf geen va rkens en -kippen zouden zijn gehou-
den en h i e r v o o r ook geen hokruimte aanwezig zou zijn gewees t . A l l e 
o p b r e n g s t e n en a l l o kos t en van de v a r k e n s - en pluimveehouderij , werden 
daarom zo goed mogelijk u i t de b e d r i j f s t o t a l e n a f g e s p l i t s t . Wat o v e r -
b l e e f was h e t a rbe ids inkomen d a t u i t s l u i t e n d word v e r k r e g e n u i t de 
grond (a rbe ids inkomen u i t de grond = A . I . G . ) . 
Di t A . I . G . v a r i e e r d e van 541 gulden por ha in 1956 t o t 1270 g u l -
den per ha i n 1958. In 1956 W£ de b e d r i j f s o r g a n i s a t i e nog n i e t a a n -
g e p a s t aan de v e r b e t e r d e w a t e r b e h e e r s i n g . D i t was i n 1958 g r o t e n d e e l s 
wel h e t g e v a l . Het A . I . G . bedroeg i n i960 nog 904 gulden per ha , dus 
ru im 35O gulden meer dan i n 1956« In deze b e i d e j a r e n was de melk-
prijs per kg vrijwel geli jk. 
Het i s moeilijk om nauwkeur ig h e t rendement van de b e r e g e n i n g 
voor d i t bedrijf aan t e geven, l a a t s t a a n om op b a s i s van deze g e g e -
vens een algemene u i t s p r a a k over h e t rendement van b e r e g e n i n g t e doen . 
Immers, d i t bedrijf h e e f t zijn zee r s p e c i f i e k e omstandigheden . Boven-
d i e n i s h e t zee r wol mogelijk d a t ook zonder b e r e g e n i n g een g u n s t i g e 
o n t w i k k e l i n g i n de b e d r i j f s r e s u l t a t e n t e z i e n zouden zijn gewees t . Dat 
h e t bedrijf e c h t e r zonder b e r e g e n i n g n i e t op d i t p e i l zou zijn gekomen, 
s t a a t wel v a s t , tenzi j m i s sch i en gehee l andere p r o d u k t i e r i c h t i n g e n 
(varkens en k i p p e n ) zoudon zijn i n g e s l a g e n . Wat u i t de gegevens van 
d i t be regon ingsproe fbedr i j f wel du ide l i jk b l i jk t i s , d a t ook op een vrij 
k l e i n bedrijf op l i c h t e zandgrond , bij oen bekwame b e d r i j f s l e i d i n g en bij 
prijzen z o a l s d i e in de a fge lopen j a r e n zijn gewees t , z ee r goede f i n a n -
c i ë l e r e s u l t a t e n zijn t e b e r e i k e n . 
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xii. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Dit vers! ; jeft .oon overzicht van de technische en bedrijfs-
economische r e s u l t a t e n van een bercgoriingsproofbedrljf op l i c h t e 
zandgrond in oostelijk Noord-Brabant over de jaren 1956 to t en met 
I960. 
-Het bedrijf-is ongeveer-12 ha groot , waarvan 10 565 ha kan v/or-
den beregend. In de vers lagper iode kwamen zeer n a t t e , normale en 
een zeer:"Sröge zomer voor. ' 
Na aanschaffing van de r e g e n i n s t a l l a t i e werd het bedrijf ge ïn-
tens iveerd in de r i c h t i n g van moer grasland en su ike rb ie t en . Het 
aan ta l melkkoeien werd van 8 t o t 14 stuks u i t geb re id . Do ontwikke-
l i n g in deze r i c h t i n g gaat nog verder . De rundveestapel i s gemiddeld 
zeer produktief . Er wordt veel aandacht besteed aan het graslandge-
bru ik , de voederwinning, en de veevoeding. ." " 
De varkens- en pluimveestapel i s n i e t bijzonder groot en werd 
n i e t u i t geb re id . Er worden gemiddeld ongeveer 40 mostvarkens en 200 
leghennen gehouden. 
Het grasland en do akkerbouwgewassen leverden gemiddeld goede 
opbrengsten. Er werd eon vrij i n t ens ie f gebruik gemaakt van do bore-
gen ings ins t a l l a t i eo De gemiddelde opbrengsten per ha en do s p r o e i -


















De graslandopbrengst kan globaal worden gestold op netto 5000 kg 
ZW. Er werd op het grasland- gemiddeld een sproe iwaterg i f t toegediend 
van 142.mm. Hoewel de r e g e n i n s t a l l a t i e vrij i n t ens ie f werd gebruik t , 
werd toch soms nog te weinig water toegediend, vooral op de su ike r -
b i e t en in 1959» 
De arboidsbezot t ing bestond in i960 u i t de boer en een zoon 
(omgerekend 1,65 volwaardige a rbe idskrach ten) . 
De f inanc ië le r e s u l t a t e n waren na 1956 zeer goed. De rundvee-
houderij i s de belangrijkste inkomstenbron geworden. 
Het inkomen per volwaardige arbeidskracht bedroeg in 1956 f 5147 r 
Van 1957 t o t on met i960 var ieerde d i t van ƒ 8 l l 5 , - t o t / 12133,- . 
Ofschoon u i t de gegevens van d i t one bedrijf moeilijk hot rende-
ment van beregening in guldons per ha i s t e berekenen orndat een goede 
vergeli jkingsbasis ontbreekt , blijkt er wel u i t dat hot bij een goede 
bedri j fs leiding mogelijk i s om op' oen vrij k l e in bedrijf (lO à 12 ha) 
op droogtegevoelige zandgrond met beregening nog zeer goede f inan-
c i ë l e r e s u l t a t e n to bereiken zonder dat hiervoor een omvangrijke 














Totaal mei t/m sopt« 
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B e r e p e n i n g s i n s t a l l a t i e 
aangelegd v o o r j a a r 1956 
1 . Nortonput Diepte 19 ,5 m| l e n g t e f i l t e r 10 me te r , $ 10 cm 
2 . E l e k t r o m o t o r ïïeemaf NK 47/2 van 10 pk 
3 . Pomp S t o r k C 304 cap» 15 - 30 m bij 71 - 50 meter opvoer-
hoogte 
4. Ondergrondse 512 m eternitbuis Cl 100 mm, Op de hoofdleiding 
hoofdIe iding 9 hydranten 
5» Verplaatsbare '300 m aluminiumbuizën (f> 60 mm met insteekkoppelin-
loiding ' gen 
6. Sproeiers 12 stuks (Perrot) mondstuk (ß 6 mm 
7» Hulpstukken 2 zwanenhalzen, 3 bochten, 2 T-stukken, 3 eindstop-
pen 
8. De zuigleiding van de pomp heeft een aftakking naar de gierkelder, 
zodat ook de "gier kan worden verregend» 
Investering; put / 1133,-
beregeningsinstallâtie " 9944?-
'Totaal ƒ11077»-
Beregenbaar- 10 ,65 ha 
I n v e s t e r i n g per ha be regenba re grond ƒ 1 0 4 0 ; -
Kosten per ha pe r j a a r : a f schr i jv ing 7 °/° = ƒ 7 4 , -
r e n t e 5 'fo van ƒ 5 2 0 , - = " 2 6 , -
s t roomkos ten gemiddeld = " 5 0 , -
onderhoud = " 1 0 , -
T o t a l e k o s t e n per ha per j a a r ƒ1605 
bijlage 5 
























































































































G = g r a s l a n d ( l a a g 0 - 5 cm) , B = bouvrl'Mid ( l a ^ g 0 - 2 0 cm) 
Bouwplan.en v e e s t a p e l 
Bijlage 6 




V o e d e r b i e t e n 








S t o p p o l k n o l l e n 
Westcrw. r a a i g r a s 
T o t a a l nagewassen 
A a n t a l l e n 
Grootvee-eenhedcn 
Melkkoe ion 
































































l ó , 8 



















































Resul ta ten per onderdeel 
Rundvee 
Kg raelk per koe 
Vetgehalte 
Kg melkvet 
Opbrengstprijs per kg 
Melkgeld per koe 
Omzet en aanwas 




Totaal bijkomende voederkosten 
Opbrengsten minus voerkosten per koe 
Stuks grootvee per ha gras en v.gew. 
Kg N per ha grasland 
Varkens 
Opbrengst minus voerkosten 
Opbrengst per f 100,- voerkosten 
Kippen 
Opbrengst minus voerkosten 
Opbrengst per f 100,- voerkosten 
Akkerbouw 
Guldens gem, per ha 
/Haver 
1 Gerst 
\ Hsvcr + gerst 
Il ! Rogge 
ft.) 
^ / Aardappelen 

























































































































Bij lage 8 




Marktbare gewassen; verkocht ' 
vervoederd 
Melkgeld 
Omzet en aanwas rundvee 
Omzet en aanwas varkens 
Eieren 
Omzet on aanwas pluimvee 






Werk door derden 
Wer ktu i gko s t e n 
Veevoer; aangekocht 
uit eigen bedrijf 
Meststoffen 
Zaaizaad en pootgoed 
Pacht 






Arbe ids inkomen 
Aantal volw. arbeidskrachten 
Inkomen per volw. arbeidskracht 
Arbeidsinkomen per ha 






















































































































































1) I n c l . graantoes lagen. 
Bijlage 9 
Plattegrond mot perceelsindeling 
en opstelling regoninstallatieo 
Schaal 1 ' 3000 
Beregenbare oppervlakte 10,65 ha 
>4 
-(V. 
- x - - y - -
pcrnp met elektromotor 
ondergrondse hoofdleiding 
met hydranten 
verp laa t sbare zijleiding m 
sproe ie rs 

